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Presentación
Como director del Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 
Segreti” siempre resulta gratificante presentar un nuevo volumen del mismo, en 
este caso el número 12.
En el transcurso del año 2013 nuestro instituto realizó múltiples y diversas 
actividades en investigación, formación de recursos humanos y edición de 
publicaciones científicas, así como en su política de los últimos años dedicada 
a incrementar, profundizar y formalizar vínculos con otros agentes del sistema 
científico y académico.
En esta última línea de acción, el año pasado fue testigo de la concreción de un 
evento científico de envergadura, denominado “IV Jornadas Nacionales de Historia 
Social y II Encuentro de la Red Internacional de Historia Social”, realizado en La 
Falda (Córdoba), entre el 13 y el 17 de mayo, lo cual supuso una semana entera 
dedicada a intercambiar conocimientos y experiencias de investigación en torno a 
dicho campo disciplinar.
El evento comprendió dos momentos complementarios y articulados entre sí. 
El primero de ellos, el “II Encuentro de la Red Internacional de Historia Social” 
(RIHS), desarrollado los días 13 y 14 de mayo, de discusión interna de los 
integrantes de la red aludida e invitados especiales, tuvo como objetivo general 
el de reflexionar, debatir e intercambiar ideas acerca del pasado, la situación 
actual y las perspectivas futuras de la historia social en América Latina. El objetivo 
específico del encuentro consistió en reflexionar sobre un aspecto particular 
y central de la construcción del conocimiento histórico como son las fuentes 
utilizadas en las últimas décadas para reconstruir el pasado social de esta parte del 
mundo en su diversidad y complejidad, desde la época colonial hasta los tiempos 
recientes. El encuentro comprendió la puesta en común y discusión de 10 trabajos 
de los participantes, integrantes de la RIHS e invitados especiales, historiadores 
sociales de la Argentina, Colombia, México, Brasil y Chile.
El otro evento fueron las “IV Jornadas Nacionales de Historia Social / II Encuentro 
de la RIHS”, desarrollado los días 15, 16 y 17 de mayo, de carácter abierto, que 
tuvo como objetivo avanzar en la comprensión de la dinámica interna de las 
sociedades, la organización de sus diferencias y la construcción de los grupos y 
las identidades sociales en diversos contextos espaciales y temporales, con énfasis 
en la Argentina y América Latina. Las actividades se concentraron especialmente 
en el trabajo en 10 mesas temáticas, coordinadas por destacados especialistas de 
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la disciplina de distintas universidades del país, de México, Colombia y Chile, y 
las conferencias magistrales dictadas por prestigiosos cultivadores de la historia 
social como Eduardo França Paiva (Universidad Federal de Minas Gerais) y Mirta 
Lobato (Universidad de Buenos Aires). En el evento participaron 122 ponentes y 23 
coordinadores de mesa, además de comentaristas y asistentes, que representaron 
a 27 universidades del país y 23 del exterior (Colombia, México, Uruguay, Chile, 
Brasil, Alemania, España).
Por otra parte, hacia fines de 2013, con motivo de la conmemoración del 35 ani-
versario del Centro de Estudios Históricos (CEH) se concretó la primera edición 
de sus Jornadas Internas de Investigación. Este evento tiene la pretensión de con-
vertirse en una práctica corriente orientada al objetivo institucional de fomentar 
el intercambio académico entre las diferentes áreas y grupos de investigación del 
CEH. En esta ocasión, las jornadas tuvieron como fin reflexionar y discutir, desde 
diferentes temáticas, áreas de especialización y experiencias de investigación, en 
torno a una problemática común definida por la vigencia de los clásicos (los auto-
res, sus obras) en la producción contemporánea en historia y arqueología.
En la actualidad se está trabajando en la edición de las publicaciones correspon-
dientes a los trabajos expuestos en cada uno de los tres eventos académicos antes 
aludidos realizados en 2013. De este modo, las actas y los dos volúmenes colecti-
vos vendrán a sumarse, a la brevedad, a la dilatada trayectoria editorial del CEH, 
materializada en 119 títulos publicados desde su fundación en 1978 hasta la ac-
tualidad, integrados por 40 libros, 16 volúmenes documentales, 26 cuadernos de 
trabajo, 3 actas y 34 fascículos de publicaciones periódicas entre el Anuario, la 
Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA), Comechingonia y Comechingonia 
Virtual.
Para finalizar, sólo resta agradecer a todos los colegas -autores de artículos y re-
señas, evaluadores externos, integrantes del Comité Editorial- y personal del CEH 
que colaboraron para que este volumen viera la luz. Además, se impone un espe-
cial agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva de la Nación que con su sostenido apoyo financiero, median-
te el programa de Subsidios Institucionales, una vez más ha permitido concretar 
este emprendimiento editorial.
Estimados colegas, ofrecemos a la consideración de ustedes el número 12 del 
Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”.
Fernando J. Remedi
Director
